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Maataloust.yönteki.jäin palkat nel.jännellä neljänneksellä 1970
Maataloustyöntekijäin palkkatilaston perusteita on selostettu Sosiaalisessa Aika­
kauskirjassa mm. numerossa l/19^7- Tässä monisteessa julkaistaan tiedot aikaisem­
man käytännön mukaisesti.
Palkkatiedustetun kohteeksi tulleista 1 731 viljelmästä 519 viljelmää ei vastannut. 
Viljelmäsuuruusluokittain vastausprosentti vaihteli 61 ja 75 välillä» keskiarvon 
ollessa 70. Vastauksen antaneilla viljelmillä oli 853 miespuolista ja 284 nais­
puolista palkkatilaston piiriin kuuluvaa työntekijää.
Miespuolisten maataloustyöntekijoiden keskituntiansio oli vuoden 1970 neljännellä 
neljänneksellä koko maassa 3»40 mk ja naispuolisten maataloustyöntekijoiden kes­
kituntiansio 2,66 mk.
Taulukon B keskituntiansio käsittää säännöllisen rahapalkan, rahaksi arvioidut 
luontoisedut sekä mahdollisista urakka,-, yli- ja lisätöistä saadut korvaukset.
Maataloustyöntekijoiden keskituntiansiot ovat vuoden 1968 alusta kehittyneet seu­
raavasti?
Keskituntiansion muutos prosenteissa
Edelliseltä vuosineljän­
nekseltä
1°
Edellisen vuoden vastaa­
valta neljännekseltä 
1°  •
Miehet Naiset Miehet Naiset
1968 I + 1.9 + 0.5 + 10.8 + 5.2
II + 2.3 + 2.9 + 5.8 + 9-4
III + 1.1 + 2.9 ' 4- 9.6 + 11.3
IV + 4-7 - 0.5 4- 10.3 + 5-9
1969 I + 1.4 + 7.3 4- 9-9 4- 12.1
II - 1.7 + 0 . 0 4- 5-5 + 10.5
III + 0.3 + 1.3 4- 4.7 4- 8.9
IV 8.0 + 3.4 4- 8.0 + 13.0
1970 I + 4-5 + 7-4 4- 11.3 + 12.5
II - 0.9 + 1.5 4- 12.2 4- 14.2
III - 0.9 + 1.1 4- 10.8 + 14.0
IV + 6.6 - 0.7 + 9-3 + 9-5
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Koko aineistosta laskettu keskituntiansioiden nousu oli edelliseen neljännekseen 
verrattuna 5»0 ja vuoden 1969 neljänteen neljännekseen verrattuna 9»3 % °
Av de 1 731 lägenheter, som var utvalda för löneundersökningen, gav 5^9 inget 
svar. Svarsprocenten varierade mellan 61 ooh 75 enligt lägenheternas storleks- 
klasser, mellan medelvärdet var 70. Vid de lägenheter som svarade, fanns 853 
manliga ooh 384 kvinnliga arbetare som tillhörde Statistiken,
Medeltimförtjänsten för manliga lantarbetare var under fjärde kvartalet ár 1970 
i heia landet 3?40 mk, och för kvinnliga lantarbetare 2,66 mk. De manliga lant- 
arbetarnas medeltimförtjänst hade stigit frán foregáende kvartalet med 6.6 % 
och stigit frán motsvarande kvartalet föregaende ár med 9»3 De kvinnliga 
lantarbetarnas medeltimförtjänst hade sjunkit frán foregáende kvartalet med 0.7 $ 
och stigit med 9*5 % frán motsvarande kvartalet föregaende ár.
Arbetarnas medeltimförtjänster hade uträknat frán hela det förfogade materialet 
stigit med 5«0 $ jämfört med föregaende kvartal och stigit med 9«3 % jämfört med 
motsvarande kvartal foregáende ár.
Medeltimförtjänsten i tabell B omfattar den nórmala lönen, naturaformáner upp- 
skattade i penningar samt ersättningar för de eventuella ackords-, övertids- 
och tilläggsarbetena.
A. Maataloustyöntekijäin palkkatilaston aineiston peittävyys viljelmäsuuruus- 
luokit;tain neljännellä neljänneksellä 1970
Peltoala
ha
Viljelmien
luku
Otan­
ta-
osuus
1o
Tietoja antaneita Ilmoi-
tettu-
jen
työnte­
kijäin
luku
Työntekijäin 
painotettu lukuVastan­
neita
fo in a
otok­
sesta
Mäistä 
viljel-
IB 1 3 , 9
fo in a ,, 
joilla 
oli työ­
voimaa
koko
IT lc lc lS S c l
otok­
sessa
Miehet Naiset
10 - 19 62 188 622 1.0 73 7 41 3 500 600
20 - 29 12 628 379 3.0 71 12 49 924 693
30 - 49 5 322 263 4-9 64 31 84 1 200 48O
50 - 99 1 336 267 20.0 61 69 295 975 500
100 - 212 200 94.3 75 85 768 535 233
Yht. 81 686 1 731 2.1 70 30 1 237 7 134 2 506
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B. Maataloustyöntekijoiden lukumäärät ja keskituntiansiot ammattiryhmittäin kol­
mannelta neljännekseltä 1969 neljännelle neljännekselle 1970
III/1969 IV/1969 1/1970
Ammatti Työnte­
kijäin
liiku
Keski­
tunti­
ansio
Työnte- 
kijäin- 
luku
Keski­
tunti­
ansio
Työnte­
kijäin
liiku
Keski­
tunti­
ansio
Miehet
Varsin, maatyöniekijät 11 262 2,57 3 328 2,7 6 2 315 2,88
Traktorinkuijettajat 8 836 3,26 1 361 3,54 87 6 3,43
Traktorinkuljettäjät, 
oma traktori 2 453 3,21 433 4,09
Muut erikoistyöntekijät 124 3,74 406 3,68 95 3,95
Työnjohtajat 510 4,02 472 4,35 377 4,31
Varsin, karjatyöntekijät 205 2,23 164 2,45 430 2,48
Karjanhoitajat, karjakot 265 .3,47 328 3,42 330 3,75
Kaikki 23 655 2,88 6 490 3,11 4 423 3,25
Naiset
Varsin, maatyöntekijät 2 683 2,14 279 2,75 455 2,67
Varsin, karjatyöntekijät 645 2,16 1 061 2,16 636 2,32
Karjakot 1 076 2,91 971 3,03 954 3,09
Talousapulaiset ym. 878 1,76 658 2,17 551 1,95
Muut erikoistyöntekijät 150 2,90 252 2,55 247 2,79
Kaikki 5 432 2,35 3 221 2,43 2 843 2,61
n /1970 III/197O IV/1970
Työnte- Keski- Työnte- Keski- Työnte- Keski-
kijäin tunti- kijäin tunti- kijäin tunti-
luku ansio luku ansio luku. ansio
Miehet
Varsin, maatyöntekijät 8 808 2,87 11 250 2,84 2 802 2,97
3,65Traktorinkuijettajat 11 483 3,49 9 270 3,57 2 136
Traktorinkuijettajat, 
oma traktori 6 252 3,13
3,84
3 977 3,59 1 142 3,73
Muut erikoistyöntekijät 555 634 4,09 273 4,11
Työnjohtajat 468 4,21 414 4,24 380 4,28
Varsin, karjatyöntekijät 213 2,43 177 2,31 118 2,45
Karjanhoitajat, karjakot 272 4,01 283 3,72 283 3,69
Kaikki 28 051 3,22 26 005 3,19 7 134 3,40
Naiset
Varsin, maatyöntekijät 1 051 .2,67 1 785 2,59 385. 2,62
Varsin, karjatyöntekijät 521 2,42 731 2,37 666 2,43
Karjakot 1 564 3,03 812 3,20 715 3,08
Talousapulaiset ym. 798 2,06 686 2,18 558 2,19
Muut erikoistyöntekijät 526 2,36 586 2,99 182 2,99
Kaikki 4 460 2,65 4 600 2,68 2 506 2,66
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V
Maataloustyöntekijoiden jakautuminen ammattiryhmittäin ja keskituntiansion 
suuruuden mukaan neljännellä neljänneksellä 1970 v
Tunti­
ansio,
mk
Kaikki
1o
Vars.
•nicici”
työnt.
%
Traktorinkuljet- 
tajat
Työn-
johta-
jät
1o
Vars. 
karja- 
työnt. 
1o
Karjan-
hoita-
jat
1°
Muut 
erik. 
työnt. 
1o1o
Oma trak­
tori fo
Miehet ■
-1,89 3 6 - - - - - -
1,90-1,99 •  0 « 0 - - - 0 e - —
2,00-2,09 0 1 - - - - - -
2,10-2,19 2 9 9 O 9 - - 0 9 - -
2,20-2,29 3 7 - - - 9 0 - —
2,30-2,39 2 4 - - - 0 0 - —
2,40-2,49 0 1 - - - - - -
2,50-2,59 2 4 0 9 - - 0 0 - —
2,60-2,69 4 9 9 9 - - e  0 0 0 -
2,70-2,79 1 1 9 9 - - 0 0 0 0 0 9
2,80-2,89 5 9 5 9 0 - 0 0 - -
2,90-2,99 5 12 1 - - 0 0 - -
3,00-3,09 6 10 7 - - « 0 •  0 0 0
3,10-3,19 4 2 2 0 0 0 • 0 0 0 9 -
3,20-3,29 5 5 6 9 0 - 0 e 0 0 9  0
3,30-3,39 8 3 7 9  e 9 9 - 0 0 38
3,40-3,49 4 4 3 9 0 0 0 - 0 9 0 0
3,50-3,59 5 4 8 . . 0 0 •  0 3 9 «
3,60-3,69 3 2 1 9 9 , - 0 0 0 0 2
3,70-3,79 3 4 2 9 0 - - 22 0 e
3,80-3,89 3 3 6 - 9 0 9 0 2 9 0
3,90-3,99 6 2 1 9 O 9 s - 9 9 9 e
4,00- 26 2 48 9 0 86 0 9 29 54
Yht. 100 100 100 100 100 100 100 100
Vars. Vars. Karja- Talous-Kaikki
m a , c L — karja- kot apul.
työnt. työnt. ym.
Naiset i
% f % f
-1,69 - - - - -
1,70-1,79 0 0 9 « -  . - 0  9
1,80-1,89 3 - •  0 - 0 0
1,90-1,99 12 - 9 0 - 43
2,00-2,09 7 0 « 20 - 0  9
2,10-2,19 2 e  o 9 0 0 9 0 9
2,20-2,29 3 O 9 e  0 0 O 2
2,30-2,39 5 20 6 9 9 ' 3
2,40-2,49 9 12 9 15 2
2,50-2,59 4 4 5 7 0 9
2,60-2,69 14 o 0 22 9 0 21
2,70-2,79 3 8 2 3 9 0
2,80-2,89 6 5 8 6 ' 9 0
2,90-2,99 7 29 2 0 9 0 0
3,00-3,09 5 9 O 1 9 9  0
3,10-3,19 3 - 2 3 0 0
3,20-3,29 2 O 9 9 9 3 9 9
3,30-3,39 3 0 9 O O 10 0 0
3,40-3,49 2 9 9 O 9 9 0 0
3,50-3,59 6 - 9 9 18 -
3,60- 3 9 e 9 « 8 1
Yht. 100 100 100 100 100
I
1) Sellaisten ryhmien kohdalle, joihin alkuaineistossa kuuluu vähemmän kuin 
5 työntekijää, on merkitty kaksi pistettä»
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D. Maataloustyöntekijoiden jakautuminen samalla viljelmällä kuukauden aikana teh­
tyjen työtuntien lukumäärän mukaan sekä ylitöitä suorittaneiden osuus kaikis­
ta työntekijöistä sekä ylityötuntien osuus kaikista työtunneista ammattiryh­
mittäin neljännellä neljänneksellä 1970
Työntekijöitä, %, joiden suorittama työtuntimäärä oli
1-49 50-99 100-139 140-159 160-179 180-199
Miehet
Varsin, maatyöntekijät 9 9 8 7 24 • 18
Traktorinko! jettajät 10 7 7 25 25
Traktorinkuijettajät,
oma traktori 81 19 — — — —
Muut erikoistyöntekijät •  « - •  9 9 9 23 14
Työnjohtajat - e  9 O 9 - 13 0 0
Varsin, karjatyöntekijät - 9 9 9 9 9 9 - 21
Karjanhoitajat, karjakot 6 • - 9 9 •  9 9 9 18
Kaikki 14 7 6 4 19 17
Naiset
Varsin, maatyöntekijät 35 ■ 17 12 0 0 8 9
Varsin, karjatyöntekijät 7 8 7 9 9 4 11
Karjakot « 9 9 O 10 5 9 9 12
Talousapulaiset ym. • 11 8 11 - 11 14
Kaikki 12 9 10 3 7 12
Työntekijöitä, %9 joiden Ylitöitä Ylityötun-
suorittama työtuntimäärä suor. työnt. teja fotna
oli %sna kai kaikista
200-219 220-239 240- kista
Miehet
Varsin, maatyöntekijät 21 4 - 3.1 0.3
Traktorinkuljettajat 16 6 9 O 7*5 1.0
Traktorinkuijettajät,
oma traktori - - - - -
Muut erikoistyöntekijät 34 18 - 3.3 0.5
Työnjohtajat 77 o  e - 12.4 1.5
Varsin, karjatyöntekijät 42 9 9 9 e 5-5 0.4
Karjanhoitajat, karjakot 42 27 - 6.7 0.7
Kaikki 25 7 9 9 4 .6 0.7
Naiset
Varsin, maatyöntekijät 12 - - 1.0 0.2
Varsin, karjatyöntekijät 43 16 0 9 4.1 0.7
Karjakot 48 10 9 9 21.3 1.6
Talousapulaiset ym. 32 11 O 9 5.2 0.4
Kaikki 35 10 2 8.6 0.8
E. Maataloustyöntekijoiden jakautuminen samalla viljelmällä kuukauden aikana
tehtyjen työtuntien lukumäärän mukaan sekä ylitöitä suorittaneiden osuus kaikis 
ta työntekijöistä sekä ylityötunkien osuus kaikista työtunneista viljelmäsuu- 
ruusluokittain neljännellä neljänneksellä 1970
Viljelmä- Työntekijöitä, fo , joiden suorittama työtuntimäärä oli
luokka 1-49 50-99 100-159 140-159 160-179 180-199
Miehet
10 - 19 ha 71 0 0 0 0 - 0 0 0 0
20 - 29 " 21 25 0 0 0 0 0 0 e  0
30 - 49 " 20 0 0 8 0 0 10 18
50 - 99 " 6 5 7 5 23 22
100 - » 4 6 5 4 24 19
Kaikki 42 9 6 2 8 10
Naiset
10 - 19 ha 0 0 — 0 0 - — -
20 - 29 " •  0 0 0 0 • 0 e 24 29
30 - 49 " 0 0 e  0 25 - 0  0 0 0
50 - 99 »' 13 10 10 6 5 10
100 - " 11 9 8 0 0 6 12
Kaikki 12 7 19 . 3 10 14
Työntekijöitä, %, joiden Ylitöitä Ylityötunte-
suorittama työtuntimäärä suor. työntö ja v/ o tn a kai-
oli f o t na kai kista
200-219 220-239 240- kista
Miehet
10 - 19 ha 0 e - - -
20 - 29 " •  0 0 0 - 3.6 0.9
30 ' -  49 •» . 23 10 - 5o0 0.7
50 -  99 » 29 4 - 7.7 0.3
100 -  " 29 9 0 0 29.5 2.3
Kaikki 17 4 0 0 4.6 0 •  7
Naiset
10 -  19 ha 0 0 - - 16.7 0.6
20 -  29 " e  0 0 0 0 0 4.8 0 •  9
30 -  49 " 0 0 # 0 - -
50 -  99 " 3 6 8 2 8.0 0.8
100 -  » 39 13 3 18.5 2 6
Kaikki 28 5 2 8.6 0.8
F. Luontoisetuja saaneiden maataloustyöntekijoiden osuus (fo ) kaikista maatalous- 
palkkatilaston piiriin kuuluvista maataloustyöntekijöistä neljännellä neljän­
neksellä 1970
Ei luon­
toisetuja 
%
Ruoka ja 
asunto 
1o
Vain ruoka 
1°
Vain asunto 
1o
Muita
etuja
$
Miehet 42 9 38 7 4
Naiset 43 33 8 15 1
